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ASISTENCIA A PACIENTES NATURALES DE LOS PA~SES CATALANES 
EN EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE M~RIDA (1809-1831) 
~ o s é  Manuel L ~ P E Z  G ~ M E Z  
Extremadura,  c o n s t i t u i d a  desde  s u  r e c o n q u i s t a  p o r  
un "conglomerado i n o r g á n i c o  d e  c iudades  y v i l l a s  r e a l e n g a s  
y d e  e x t e n s o s  s e ñ o r i o s  e c l e s i á s t i c o s  y s e g l a r e s "  ( I ) ,  admi- 
n i s t r a t i v a  y p o l í t i c a m e n t e  i n t e g r a d o  e n  l a  corona  d e  C a s t i -  
l l a ;  comienza e n  e l  s i g l o  XVIII a d e s v i n c u l a r s e  d e  esta 
dependenc ia ,  con l a  creaciÓn e n  1720 d e  una I n t e n d e n c i a  
General  p a r a  Extremadura y e n  1790 d e  una R e a l  Audiencia  
e n  ~ á c e r e s ;  hechos ambos, que permi ten  d e f i n i r l a  y a  como 
" P r o v i n c i a  d e  Extremadura".  
En este c o n t e x t o  ~ é r i d a  era a comienzos d e l  s i g l o  
X I X  una d e  las  p r i n c i p a l e s  c iudades  extremeñas ,  Única con 
o t r a s  c i n c o  m á s  e n  t e n e r  v o t o  en  C o r t e s .  T r a s  s u  pasado 
e s p l e n d o r  como c a p i t a l  romana d e  l a  L u s i t a n i a ,  h a b í a  e x p e r i -  
mentado un l a r g o  d e c l i v e ,  acen tuado  p o r  l a  g u e r r a  con Por tu -  
g a l  e n  e l  s i g l o  X V I I  y l a  d e  ~ u c e s i Ó n  a comienzos d e l  X V I I I ,  
s e g u i d o  d e  una l e n t a  recuperaciÓn a 10 l a r g o  d e  l a  decimo- 
o c t a v a  c e n t u r i a ,  que se t r a d u j o  e n  un aurnento p r o g r e s i v o  
d e  l a  p o b l a c i ó n ,  que se evaluÓ e n  1787 p o r  e l  censo  d e  
F l o r i d a b l a n c a  e n  3.735 h a b i t a n t e s  ( 2 ) ;  número que d e s c e n d i ó  
a 2.418 a l  f i n a l i z a r  l a  g u e r r a  d e  l a  Independencia  ( 3 ) ;  
p a r a  l l e g a r  a 4.057 e n  1831 ( 4 )  rea f i rmándose  en  s u  carácter 
d e  c e n t r o  comarcal  a g r í c o l a - g a n a d e r o  y d e  s e r v i c i o s .  
A s i s t e n c i a l m e n t e  l a  c iudad  d e  Mérida e s t a b a  a t e n d i d a  
por  d o s  h o s p i t a l e s .  E l  de ~ e s Ú s  Nazareno fundado e n  e l  
p r imer  t e r c i o  d e l  s i g l o  XVIII p a r a  e l  cu idado  d e  10s e n f e r -  
mos c o n v a l e c i e n t e s  y e l  d e  San Juan d e  Dios. E l  o r i g e n  
d e  éste hay que buscar10 e n  una fundac ión  munic ipa l  d e  
i n i c i a l  p ropÓsi to  a s i s t e n c i a l ,  no meramente as i lar ,  cuya 
f e c h a  d e  c r e a c i ó n  no se conoce,  p e r o  que se puede f i j a r  
e n  10s pr imeros  años  d e l  s i g l o  X V I .  T r a s  d i v e r s a s  v i c i s i t u -  
d e s ,  e l  1 7  d e  Febre ro  d e  1624 se firmÓ l a  e s c r i t u r a  d e  
agregaciÓn d e  este h o s p i t a l ,  denominado d e  N t r a .  S r a .  d e  
l a  P iedad ,  a l a  congregaciÓn d e  San Juan d e  Dios (5), que 
no dejÓ d e  a t e n d e r l o  a p a r t i r  d e  e n t o n c e s ;  conservando 
e l  munic ip i0  e l  p a t r o n a t o  pe rpe tuo .  
La organizaciÓn a d m i n i s t r a t i v a  y  a s i s t e n c i a l  d e l  hosp i -  
t a l  d e  San Juan  d e  Dios ~ e r m a n e c i ó  c a s i  i n v a r i a b l e  a 10 
l a r g o  d e l  ~ e r í o d o  que es tudiamos.  A l  f r e n t e  d e  l a  Casa 
f igurÓ s iempre  un P r i o r ,  que l a  gobernaba ayudado p o r  un 
número v a r i a b l e  - e n t r e  dos  y  c inco-  d e  hermanos que cuidaban 
d e  l a  a l i m e n t a c i ó n  y  a s i s t e n c i a  d e  10s enfermos,  d e l  c u l t o  
l i t h r g i c o  y  d e  l a  r e c o g i d a  d e  l imosnas .  E l  organigrama 
d e  l a  i n s t i t u c i ó n  se completaba con e l  p e r s o n a l  a s i s t e n c i a l ,  
t a n t o  f a c u l t a t i v o  -médico, c i r u j a n o ,  ba rbero- ,  como e s p i r i -  
t u a l  -capel l&-;  y  p o r  e l  p e r s o n a l  s u b a l t e r n o  - l avandera ,  
c o c i n e r o  y  pinches- .  
~conÓmicamente e l  h o s p i t a l  con taba  con unos c a p í t u l o s  
d e  i n g r e s o s  y  g a s t o s  c u a l i t a t i v a m e n t e  f i j o s ,  aunque c u a n t i -  
t a t i v a m e n t e  v a r i a b l e s  e n  e l  t iempo,  y  cuya r e s u l t a n t e  permi- 
t i a  l a  a s i s t e n c i a  d e  10s enfermos,  e l  cumplimiento d e  d i v e r -  
sas c a r g a s  y  e n  o c a s i o n e s  h a s t a  l a  r e i n v e r s i ó n  d e  10s c a p i -  
t a l e s  s o b r a n t e s .  Los i n g r e s o s  fundamentalmente p roven ían  
de l  a l q u i l e r  d e  numerosas c a s a s  y  t e r r e n o s  y d e  censos  
impuestos  s o b r e  p rop iedades  u rbanas  y  r ú s t i c a s .  L a s  l imos-  
n a s ,  b a s t a n t e  abundan tes ,  c o n s t i t u í a n  p a r t e  e s e n c i a l  d e l  
p r e s u p u e s t o  d e  l a  Casa. 
E l  o b j e t i v o  a s i s t e n c i a l  d e l  h o s p i t a l  d e  San Juan  d e  
Dios f u e  s iempre e l  mismo, e l  cu idado  médico-quirÚrgico 
d e  enfermos varones ,  nunca se a t e n d i e r o n  muje res ,  pobres ,  
d e  c u a l q u i e r  edad y  o r i g e n  g e o g r á f i c o  ( 6 ) .  E l  hermano e n f e r -  
mero 1levÓ s iempre un c o n t r o l  minucioso de 10s i n g r e s o s ;  
lamentablemente 10s l i b r o s  d e  e n t r a d a  d e l  h o s p i t a l ,  con 
t o d a  l a  información que c o n t e n í a n ,  fue ron  d e s t r u i d o s  d u r a n t e  
l a  g u e r r a  d e  l a  Independencia ;  aunque ha  l l e g a d o  h a s t a  
n o s o t r o s  uno, e l  que a b a r c a  10s i n g r e s o s  e f e c t u a d o s  e n t r e  
1809 y  1831, con excepc ión  d e l  t r i e n i o  l i b e r a l ,  e n  que 
10s hermanos fue ron  o b l i g a d o s  a abandonar e l  h o s p i t a l .  
Su p o r t a d a  r e z a  as;: 
"Libro  e n  donde se a s i e n t a n  10s pobres  enfermos que 
e n t r a n  e n  este H o s p i t a l  d e  N.P. San Juan d e  Dios 
d e  e s t a  Ciudad d e  ~ é r i d a  que d á  p r i n c i p i o  desde  e l  
f o l i o  q u a t r o  con l a  e x p r e s i ó n  d e  que e n  10s márgenes 
d e  cada  f o j a ,  e l  uno e l  número d e  l a  cama y  e l  o t r o  
una cru2 y  p o r  v a j o  e l  f a l l e c i m i e n t o ;  10s que se 
h a l l a n  e n  b l a n c o  son  s a l i d a s  c u i a  memoria se conserva  
desde  e l  18 d e  J u n i o  d e  1809. 
Hizo este A l f a v e t o  Fr .  Pedro Liañez e n  27 d e  Marzo 
d e  1820. S iendo  enfermero mayor d e  este convento hosp i -  
t a l  Orden d e  N.P. San Juan d e  Dios d e  ~ é r i d a "  ( 7 ) .  
En cada  una d e  las  p a r t i d a s  d e  i n g r e s o  c o n s t a  e l  nombre 
d e l  enfermo; s u  o r i g e n  g e o g r á f i c o ,  pueb lo  y  obispado;  e l  
nombre d e  s u s  p a d r e s ,  s u  edad y  e s t a d o  c i v i l ;  l a  f e c h a  
d e  e n t r a d a  y  no en  t o d a s  las  o c a s i o n e s  l a  d e  s a l i d a  y l a  
c a u s a  d e  i n g r e s o ;  as; como l a  de func ión  en  s u  caso:  
" ~ i a  9 d e  Mayo t r a g e r o n  un enfermo por  mandado d e l  
S r .  Gobernador que a l  p a r e c e r  era Balenc iano  como 
d e  40  años ,  s i n  poder  h a b l a r ;  e n t r Ó  9  d e  Mayo d e  1828. 
F a l t o  d e l  o j o  i z q u i e r d o .  
~ a l l e c i Ó  e l  c o n t e n i d o  en  24 d e  J u n i o  d e  d i c h o  año".  
Pues b i e n ,  d u r a n t e  e l  per iodo  que comprende e l  l i b r o  
d e  e n f e r m e r i a  se produ je ron  1.915 i n g r e s o s ;  10 que no s i g n i -  
f i c a  que se a t e n d i e r a  a o t r a s  t a n t a s  p e r s o n a s ,  p u e s t o  que 
a p e s a r  d e  l a  g e n e r a l  buena a s i s t e n c i a ,  se r e a l i z a r o n  un 
c i e r t o  número d e  r e i n g r e s o s .  D e  e s t o s  1.915 i n g r e s o s  59 
fue ron  p a c i e n t e s  n a t u r a l e s  d e  10s p a i s e s  C a t a l a n e s  -un 
3 '08% d e l  t o t a l - ;  en tend iendo  p o r  p a i s e s  C a t a l a n e s  las 
a c t u a l e s  Comunidades ~ u t ó n o m a s  d e  C a t a l u ñ a ,  Va lenc ia  y  
B a l e a r e s .  E s t e  p o r c e n t a j e  es s i n  duda pequeño, p e r o  dada 
l a  l e j a n í a  g e o g r á f i c a ,  no r e s u l t a  abso lu tamente  c a r e n t e  
de s i g n i f i c a c i ó n ;  vamos a  c o n t i n u a c i ó n  a comentar l a s  c a r a c -  
t e r í s t i c a ~  d e  e s t o s  59 i n g r e s o s .  
E l  número d e  i n g r e s o s  a n u a l e s  d e  p a c i e n t e s  n a t u r a l e s  
d e  10s p a i s e s  C a t a l a n e s  s i g u i ;  una l i n e a  a s c e n d e n t e  e n t r e  
1809 y 1820, con excepciÓn d e  10s años  comprendidos e n t r e  
1811 y  1814, e n  10s que se d e s a r r o l l ;  e n  s u  p l e n i t u d  l a  
g u e r r a  de l a  Independencia ;  con un máximo d e  9  i n g r e s o s  
e n  1820. Durante  e l  t r i e n i o  l i b e r a l  l a  a s i s t e n c i a  e n  g e n e r a l  
se i n t e r r u m p i ó  en  e l  h o s p i t a l  d e  San Juan  de Dios;  p a r a  
a l  r e a n u d a r s e ,  s e g u i r  10s i n g r e s o s  que es tud iamos  una l í n e a  
d e  nuevo a s c e n d e n t e  e n t r e  1824 y  1831, con un máximo, en  
esta ocasiÓn d e  10s i n g r e s o s ,  en  1830. La exp l icac iÓn d e  
estas o s c i l a c i o n e s  puede h a l l a r s e  en  las  caracteristicas 
p r o f e s i o n a l e s  d e  10s n a t u r a l e s  d e  10s p a i s e s  C a t a l a n e s  
que l l e g a b a n  a ~ é r i d a ,  en  g e n e r a l  pequeños c o m e r c i a n t e s ,  
que p a r a  a r r i e s g a r s e  a a t r a v e s a r  España e n t e r a  d e s d e  las 
c o s t a s  m e d i t e r r á n e a s ,  p a r a  l l e g a r  a Extremadura,  n e c e s i t a b a n  
una mínima e s t a b i l i d a d  p o l í t i c a ;  p o r  e s o  e n  épocas  b é l i c a s  
o c o n f l i c t i v a s ,  como l a  g u e r r a  d e  l a  Independencia  o e l  
t r i e n i o  l i b e r a l ,  de jaban  d e  l l e g a r  a ~ é r i d a ,  y cuando l a  
t r a n q u i l i d a d  r e n a c í a ,  d e  una manera p r o g r e s i v a  i b a n  aumen- 
t a n d o  s u s  v i a j e s  a comarcas t a n  l e j a n a s  como l a  e m e r i t e n s e ,  
y consecuentemente s u s  i n g r e s o s  h o s p i t a l a r i o s .  
E l  a n á l i s i s  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  mensual d e  10s i n g r e s o s ,  
p e r m i t e  a p r e c i a r  un máximo en  10s m e s e s  d e  Agosto y Septiem- 
b r e .  En e s t o s  meses e l  i n t e n s 0  c a l o r  acababa p o r  p r o d u c i r  
l agunas  y aguas  e s t a n c a d a s ,  en  uno d e  10s b r a z o s  d e l  r í o  
Guadiana,  e l  más prÓximo a l  c a s e r í o  d e  l a  c i u d a d ;  favore -  
c i e n d o  e l  aumento g l o b a l  d e  las  enfermedades ,  fundamental-  
mente paludismo,  y e n  menor medida i n f e c c i o n e s  g a s t r o - i n t e s -  
t i n a l e s ;  p o t e n c i a d a s  por  las  endémicas d i f i c u l t a d e s  que 
t e n i a  l a  c iudad  p a r a  a b a s t e c e r s e  d e  agua p o t a b l e ;  que a f e c -  
t a b a n  t a n t o  a 10s n a t u r a l e s  como a 10s f o r a s t e r o s .  
Es d i f í c i l  p r e c i s a r  con e x a c t i t u d  l a s  ocupaciones  
d e  10s p a c i e n t e s  que es tud iamos ,  pues  generalmente  no cons- 
t a n  en e l  l i b r o  d e  e n f e r m e r i a .  Como y a  hemos d i c h o ,  l a  
mayoría e r a n  pequeños c o m e r c i a n t e s ,  que r e c o r r í a n  España 
e n t e r a  vendiendo s u s  mercanc ías ;  desde  s u s  l u g a r e s  de o r i g e n  
h a s t a  Extremadura;  hab i tua lmente  e n  grupos  más o menos 
numerosos. Muy c a r a c t e r í s t i c o s  e r a n  10s h o r c h a t e r o s  va len-  
c i a n o s ,  que d u r a n t e  e l  verano vendían l imonada,  h o r c h a t a  
y o t r o s  r e f r e s c o s  en ~ é r i d a  y o t r a s  p o b l a c i o n e s  d e  l a  Pro- 
v i n c i a .  ~ a m b i é n  en  a lgunos  c a s o s  c o n s t a  que e r a n  campesinos ,  
que acud ían  a r e a l i z a r  f a e n a s  a g r í c o l a s  d e  temporada; y 
aunque e l  h o s p i t a l  a s i s t i a  a p a c i e n t e s  s i n  r e c u r s o s  p r o p i o s ,  
no todos  10s a t e n d i d o s  c a r e c í a n  abso lu tamente  d e  s i g n i f i c a -  
ciÓn s o c i a l .  AS; p o r  e jemplo e l  28 d e  Agosto d e  1820 ingresÓ 
Don L u i s  B a r a l t  y Rojas ,  a l f é r e z  r e t i r a d o  d e l  r e g i m i e n t o  
d e  Dragones d e  p a v i a ,  d e  79 años ,  n a t u r a l  d e  Barcelona 
y a f e c t o  d e  c a l e n t u r a s .  
D e  10s 59 p a c i e n t e s  n a t u r a l e s  d e  10s p a i s e s  C a t a l a n e s  
i n g r e s a d o s  e n  e l  h o s p i t a l  d e  San Juan d e  Dios;  13 p roced ian  
d e  l a  Comunidad ~u tÓnoma de C a t a l u ñ a  y 4 6  d e  l a  Valenc iana ;  
s i e n d o  Baleares l a  Única Comunidad ~ u t ó n o m a  d e  las  e x i s t e n -  
tes ac tua lmente  e n  España, que no con taba  con ningÚn i n g r e s o  
e n t r e  s u s  n a t u r a l e s .  D i e c i s i e t e  e r a n  o r i g i n a r i o s  d e  c a p i t a -  
les d e  p r o v i n c i a  y  10s 42 r e s t a n t e s  d e  d i f e r e n t e s  pueb los  
d e  el las.  
Tab la  nQ 1: Origen g e o g r á f i c o  d e  10s p a c i e n t e s  n a t u r a l e s  
d e  10s p a i s e s  C a t a l a n e s  i n g r e s a d o s  en  e l  Hospi- 
t a l  d e  San Juan d e  Dios d e  ~ é r i d a  (1809-1831) 
P r o v i n c i a  NQ d e  enfermos NQ de enfermos T o t a l  
c a p i t a l  r e s t o  p r o v i n c i a  
Barcelona 
Gerona 
L& i d a  
Tarragona 
A l i c a n t e  
~ a s t e l l ó n  
V a l e n c i a  
Baleares 
Fuente:  A.P.S.M.: L i b r o  d e  e n f e r m e r i a  d e l  H o s p i t a l  d e  San 
Juan d e  Dios (1809-1831) 
Dentro  d e  Ca ta luña  l a  p r o v i n c i a  y l a  c iudad  d e  Gerona 
no con taban  con ninguna r e p r e s e n t a c i Ó n  e n t r e  10s ingresados .  
D e  e l l o s  5 e r a n  d e  Barce lona  c a p i t a l  y 2  d e  s u  p r o v i n c i a ,  
concre tamente  d e  P a l a u  y  V i l l a n u e v a  ( e l  desconocimiento  
g e o g r á f i c o  que e l  hermano enfermero t e n i a  d e  a lgunos  pueb los  
d e  C a t a l u ñ a ,  se t r a d u j o  e n  s u  i m p r e c i s a  i n s c r i p c i ó n ,  y 
d i f i c u l t a  e n  o c a s i o n e s  s u  reconoc imien to  a c t u a l ) .  O t r o s  
dos  e r a n  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  ~ é r i d a :  V i l a m i t j a n a  y  Manso 
C a n y e l l e s  y 4 más d e  l a  d e  Tarragona;  d e  e l l o s  2  d e  Riudeca- 
nyes  y  o t r o  de P o r r e r a .  
La p r o v i n c i a  con mayor represen tac iÓn e n t r e  10s i n g r e -  
s a d o s  e r a  V a l e n c i a ,  con 9  n a t u r a l e s  d e  s u  c a p i t a l  y 13 
d e  s u  & b i t 0  g e o g r á f i c o :  T o r r e n t e ,  Alboraya,  Alba ida ,  L i r i a ,  
O l i v a ,  B u r j a s o t  y un c a s o  en  donde s610 c o n s t a  que era 
v a l e n c i a n o  s i n  e s p e c i f i c a r .  
D e  J i j o n a ,  V i l l e n a ,  Aspe,  I b i ,  C a l p e ,  Monfo r t e  d e l  
C i d ,  C r e v i l l e n t e  y  a l g u n o s  p u e b l o s  más d e  l a  p r o v i n c i a  
d e  A l i c a n t e  p r o v e n í a n  o t r o s  1 3  i n g r e s a d o s  y  uno s610 d e  
l a  c a p i t a l  p r o v i n c i a l .  
~ a s t e l l ó n  era l a  p r o v i n c i a ,  e n t r e  las  v a l e n c i a n a s ,  
menos r e p r e s e n t a d a ,  aun  h a b i e n d o  n a c i d o  e n  s u  c a p i t a l  2  
d e  10s i n g r e s a d o s  y  8  e n  e l  r e s t o  de s u  g e o g r a f i a ,  l a  mayor 
p a r t e  e n  l o c a l i d a d e s  i m p o r t a n t e s :  M o r e l l a ,  V i n a r o z ,  Onda, 
N u l l e s ,  Segorbe  y  Vi l la r rea l .  Una menor d i s t a n c i a ,  d e n t r o  
d e  l a  l e j a n í a ,  y  e l  menor número d e  r e c u r s o s  e x p l i c a n  este 
p r e d o m i n i 0  d e  p a c i e n t e s  valencianes e n t r e  10s d e  10s p a i s e s  
C a t a l a n e s ,  i n g r e s a d o s  e n  e l  h o s p i t a l  d e  San  J u a n  d e  Dios  
d e  ~ ¿ . r i d a .  
En e l  l i b r o  d e  e n f e r m e r i a  c o n s t a  e l  e s t a d o  c i v i l  d e  
58 d e  10s 59 en fe rmos  que  a n a l i z a m o s .  E l  63 '79% d e  e l l o s  
e r a n  s o l t e r o s ,  e l  31 '03% c a s a d o s  y  e l  5 '18% r e s t a n t e  v i u d o s .  
E s t o s  p o r c e n t a j e s ,  s i  cons ide ramos  que  e r a n  las p e r s o n a s  
jÓvenes y  s i n  a t a d u r a s  f a m i l i a r e s  las  m i s  d i s p u e s t a s  a 
marcha r  d e  s u s  p u e b l o s  d e  o r i g e n  e n  b u s c a  de nuevos  h o r i z o n -  
tes, s o n  c o m p r e n s i b l e s .  Pues  ambas c i r c u n s t a n c i a s ,  j u v e n t u d  
y  a u s e n c i a  d e  t r a b a s ,  se daban  mucho más e n  10s s o l t e r o s  
que  e n  10s c a s a d o s  y  v i u d o s .  
La e d a d  media  d e  10s p a c i e n t e s  n a t u r a l e s  de 10s p a i s e s  
C a t a l a n e s  i n g r e s a d o s  e n  e l  h o s p i t a l  d e  San  J u a n  de Dios  
d e  ~ é r i d a  e n t r e  1809 y  1831  f u e  d e  3 6 ' 7 1  a ñ o s .  La  e d a d  
máxima f u e  d e  80  a ñ o s ,  que  t e n i a  un en fe rmo  v i u d o  n a t u r a l  
de V i l l a r r ea l  ( ~ a s t e l l ó n ) ,  que  e n t r Ó  e l  20 d e  Dic i embre  
de 1818,  p a r a  fallecer de c a l e n t u r a s  12  días d e s p u é s ;  y  
e l  p a c i e n t e  a t e n d i d o  d e  menor edad, f u e  un n i ñ o  d e  7  a ñ o s ,  
o r i g i n a r i 0  d e  N u l l e s  ( c a s t e l l ó n )  que  i n g r e s Ó  e l  30 d e  Agosto  
d e  1819,  s i n  que  c o n s t e  e l  d i a g n ó s t i c o ,  n i  l a  f e c h a  d e  
s a l i d a .  
E l  l i b r o  d e  e n f e r m e r i a  no  c o n t i e n e  d a t o s  más que  p a r a  
c o n o c e r  e l  número de e s t a n c i a s  d e l  59 '32% d e  10s p a c i e n t e s  
que  e s t u d i a m o s ;  p u e s  e n  10s r e s t a n t e s  c o n s t a  l a  f e c h a  d e  
e n t r a d a ,  p e r o  no  l a  d e  s a l i d a ;  ésta comienza  a f i g u r a r  
e n  Ene ro  de 1820,  c o n  a l g u n a s  l a g u n a s  e n  1828 y  1829.  En 
c o n j u n t 0  se o b t i e n e n  464  e s t a n c i a s  p a r a  35 e n f e r m o s ,  10 
que  n o s  d á  una e s t a n c i a  med ia  d e  1 3 ' 2 5  d i a s  ( a ) ,  s i e n d o  
l a  e s t a n c i a  más l a r g a  d e  47 d í a s  e n  1828 y l a  más c o r t a  
d e  2 d í a s  en  1820. La r e l a t i v a  brevedad d e  l a  e s t a n c i a  
media nos p e r m i t e  i n d u c i r  que e l  h o s p i t a l  d e  San Juan d e  
Dios d e  ~ é r i d a  no era un mero depÓsi to  d e  enfermos e n  e s p e r a  
d e  s u  f a l l e c i r n i e n t o  o d e  s u  l i b r e  e v o l u c i ó n  h a c i a  l a  cura -  
ciÓn, s i n o  un c e n t r o  donde se t r a t a b a  d e  c u r a r  ac t ivamente  
las d o l e n c i a s  o l a s  l e s i o n e s  d e  10s que a 61 acud ian .  
Tab la  nQ 2: NQ d e  e s t a n c i a s  d e  10s p a c i e n t e s  n a t u r a l e s  
d e  10s p a i s e s  C a t a l a n e s  i n g r e s a d o s  en  e l  hosp i -  
t a l  d e  San Juan d e  Dios d e  ~ é r i d a  (1809-1831) 
Años NQ d e  enfermos NQ d e  enfermos e n  NQ d e  es- 
gue c o n s t a  l a  est. t a n c i a s  
Fuente:  A.P.S.M.: L i b r o  d e  e n f e r m e r i a  de l  H o s p i t a l  d e  San 
Juan d e  Dios d e  ~ é r i d a  (1809-1831) 
~ Ó l o  e n  e l  44'06% d e  10s i n g r e s o s  se r e f i e r e  l a  c a u s a  
p o r  l a  c u a 1  10s enfermos acud ie ron  a l  h o s p i t a l .  Como era 
d e  e s p e r a r  fue ron  l a s  enfermedades i n f e c c i o s a s  las responsa-  
b l e s  d e  l a  mayor p a r t e  d e  10s i n g r e s o s ,  concre tamente  d e l  
88 '46% -23 s o b r e  26-, y e l  grueso  d e  e l l a s  -21 s o b r e  23- 
con l a  i n e s p e c í f i c a  e t i q u e t a  d e  c a l e n t u r a s .  Es d i f í c i l  
p resuponer  con e x a c t i t u d  10 que 10s s a n i t a r i o s  d e  l a  época 
e n t e n d i a n  p o r  c a l e n t u r a s ;  evidentemente  se t r a t a b a  d e  e n f e r -  
medades cuyo s i g n o  c l í n i c 0  m á s  l l a m a t i v o  e r a  l a  f i e b r e ;  
10 que nos s i t Ú a  e n  e l  t e r r e n o  d e  l a s  enfermedades i n f e c c i o -  
sas; p e r o  i c u á l  o c u á l e s  d e  e l l a s ? ,  dadas  l a s  c a r a c t e r í s t i -  
cas c l i m á t i c a s  y t o p o g r á f i c a s  d e  ~ é r i d a  un ampl io  p o r c e n t a j e  
d e  esas c a l e n t u r a s  s e r i a n  formas d i v e r s a s  d e  paludismo 
( u n  i n g r e s o  se a t r i b u y e  concretamente  a  t e r c i a n a s )  y e l  
r e s t o  enfermedades g a s t r o - i n t e s t i n a l e s  como d i s e n t e r i a  
o  f i e b r e s  t i f o i d e a s  ( o t r o  d e  10s i n g r e s o s  c o n s t a  como causa-  
do p o r  un cuadro  d i s e n t é r i c o ) .  E l  11 '54% r e s t a n t e  est& 
i n t e g r a d o  p o r  un c a s o  d e  c á n c e r ,  o t r o  d e  " d o l o r e s "  y un 
tercer0 d e  "hinchazÓnU, q u i z á  deb ido  a un cuadro  d e  i n s u f i -  
c i e n c i a  c a r d i a c a  o  h e p á t i c a .  
Uno d e  10s parsmet ros  más significatives p a r a  v a l o r a r  
l a  c a l i d a d  a s i s t e n c i a l  d e  un h o s p i t a l  r a d i c a  en  e l  i n d i c e  
d e  m o r t a l i d a d  d e  10s enfermos ingresados .  En n u e s t r o  c a s o  
de  10s 59 p a c i e n t e s  que es tud iamos  f a l l e c i e r o n  6 -el 10 '16%- 
(9); t o d o s  e l l o s  e r a n  d e  l a  Comunidad ~u tÓnoma Valenc iana  
-4 d e  A l i c a n t e ,  1 d e  ~ a s t e l l ó n  y o t r o  s i n  e s p e c i f i c a r - .  
La edad media d e  10s f a l l e c i d o s  era d e  52'80 aiios, muy 
s u p e r i o r  a l a  d e l  t o t a l  d e  10s i n g r e s a d o s .  D e  10s 6 f a l l e c i -  
d o s ,  3 e r a n  c a s a d o s ,  1 v iudo  y  o t r o  s o l t e r o  ( d e l  s e x t o  
no c o n s t a  e l  e s t a d o  c i v i l ) .  Su e s t a n c i a  media f u e  d e  21 '33 
d í a s ,  también s u p e r i o r  a l a  d e l  c o n j u n t o  d e  i n g r e s a d o s  
y s610 e n  2  c a s o s  se r e f l e j a  l a  c a u s a  d e  l a  muer te ,  que 
en  ambos f u e  c a l e n t u r a s .  
En c o n j u n t o  en  e l  p e r i o d o  1809-1831 se a t e n d i e r o n  
e n  e l  h o s p i t a l  d e  San Juan d e  Dios d e  ~ é r i d a  59 enfermos 
n a t u r a l e s  d e  10s p a i s e s  C a t a l a n e s ;  pequeña mues t ra  de l  
t o t a l  d e  10s que con t o d a  p r o b a b i l i d a d  fueron  a t e n d i d o s  
en  10s s i g l o s  a n t e r i o r e s  y  que l a  p é r d i d a  d e  10s l i b r o s  
d e  e n f e r m e r i a  nos impide c o n f i r m a r  documentalmente. 
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